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Abstract 
This research revolves around the role of linguistic psychology in the teaching of the Arabic 
language The Arabic language is the key to Islamic culture, and the Muslim individual will not be 
able to establish a true Islamic culture unless the Arab is able to shape his consciousness and his 
motives and behaviors. 
 
 These studies are mainly to serve Islam and to understand the Holy Quran and the Hadith and the 
psychological in human. 
 
In this research, many studies were conducted on the role of language psychology in teaching 
Arabic to Indonesian students in general and to students of the State Institute for Islamic Studies, 
Bengkulu in particular. This research follows the descriptive approach as the appropriate method 
for the nature of research. 
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  مقدمةال
  تعريف علم النفس اللغوي .أ
علم  أو علم اللغة النفسي
هو دراسة  النفس اللغوي
والعصبية  النفسية العوامل
التي تمكن اإلنسان من  الحيوية
اكتساب واستخدام وفهم وإنتاج 
وبدأ هذا التخصص على  1اللغة.
أسس فلسفية،ويرجع ذلك 
 أساًساإلى عدم وجود بيانات
متماسكة حول الكيفية التي يعمل 
بها الدماغ البشري. تقدم هذا 
التخصص بعد انتعاش البحوث 
الحديثة المتعلقة بعلم األحياء 
وعلم األعصاب والعلوم 
المعرفية واللسانيات ونظرية 
المعلومات،والتي تناولت كيفية 
 .2تحليل الدماغ للغة
                                                          
1 Trueswell J.؛Tanenhaus M. (1994). Toward 
a lexical framework of constraint-based 
syntactic ambiguity 
resolution. Perspectives on sentence 
processing: 155–179. 
2Hauser M.D.؛ Chomsky N.؛ Fitch W. 
(2002).The faculty of language: what is it, 
who has it, and how did it evolve?".Science. 
298 (5598): 1569–79. PMID 12446899. 
doi:10.1126/science.298.5598.1569. 
يغطى علم النفس اللغوي 
تساهم العمليات المعرفية التي 
في إنشاء جملة صحيحة ذات 
معنى من مفردات و تراكيب 
نحوية،كما تغطي العمليات التي 
تساهم في فهم تلك العباراتو 
الكلمات والنصوص. كما تهتم 
دراسات علم اللغة النفسي 
التطويري بدراسة قدرة األطفال 
عل ىتعلم اللغة األولى والثانية 
 3والعوامل المساعدة.
للغوي يدرس علم النفس ا
عالقة اللغة بالعقل. إن هي 
تطرق إلى اللغة البشرية 
الطبيعية بوصفها ظاهرة نفسية 
ذا اتصالت بفضاءات أخرى في 
النفس البشرية. من تعريفات هذا 
العلم الشائعة القول: دراسة اللغة 
اإلنسانية وفهمها وإنتاجها 
واكتسابها. يُعتبر هذا العلم من 
أحدث الفروع اللغوية 
 ة.المعاصر
ويتميز علم النفس اللغوي 
بأن هي تناول اللغة من منظور 
                                                          
3 Harley, Trevor A.Psycholinguistics. Los 
Angeles, Calif.: SAGE. 2011. ISBN 
9781446263013. OCLC 846651282. 
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علم النفس،أي أن هي عنى باللغة 
كظاهرة نفسية عند المتكلم 
والسامع على السواء.  في صوغ 
المتكلم أفكاره في عبارات يعبر 
عنها بالكالم، فيدركها السامع 
ويفهمها.  كما يتميز بأن هي 
رصد العمليات الذهنية عند 
اللغة أو عند استخدامها اكتساب 
وعالقة ذلك بالفكر والثقافة، في 
عنى مثال بدراسة العمليات 
التييقوم العقل البشري من خاللها 
بربط الصيغة )مسموعة أو 
مكتوبة( بالمعنى من خالل 
 وسيط وهو نظام اللغة.
األسس النفسية لتعليم اللغة  .ب
 العربية
ال يختلف اثنان في أن ثمة     
قوم بين اللغة عالقة وطيدة ت
والجوانب النفسية في حياة 
اإلنسان. ذلك ألن اللغة تعد بعدا 
ال غنى عنه في جميع النشاطات 
العقلية والنفسية لدى اإلنسان. 
فعملية التفكير على سبيل المثال 
لنتحدث بدون اللغة إذ أن اللغة 
هي التي تشكل أداة لهذه العملية 
ووسيلة إلبراز نتائجها 
-101:1982)أحمدمنصور،
(. بل إن النمو العقلي لدى 103
اإلنسان يتواكب دوما مع النمو 
اللغوي ألن القدرة على التفكير 
التي تمثل النمو العقلي لدى 
اإلنسان تعتمد إلى حد كبير على 
اللغة حيث أن اللغة تكون لها 
وسيلة وتقدم لها ألفاظا وتعاري 
فتستمد منها وتستند إليها في آن 
 .واحد
تكمن مراعاة الجوانب     
النفسية في تعليم اللغة العربية 
كلغة أجنبية في استناد عملية 
وضع منهج تعليم هذه اللغة إلى 
األسس النفسية، التي يمكن 
تعريفها بمجموعة من المفاهيم 
والحقائق والمبادئ المستقاة من 
نتائج دراسات علم النفس فيما 
يتصل بتعلم اللغة وتعليمها، مثل: 
لعالقة بين اكتساب اللغة األولى ا
وتعلم اللغة الثانية، والدوافع، 
واالتجاهات، والعوامل 
الشخصية ودورها في تعلم اللغة 
 (75:1989الثانية )طعيمة، 
يتضح من هذه األسس أن         
هناك عدة جوانب ينبغي 
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مراعاتها وتوظيفها في مجال 
 تعليم اللغة العربية، وهي:
 يجية التعلمأوال: جانب إسترات
يعد هذا الجانب عامال         
ضروريا في تعليم الغة العربية 
إذ أنه يتعلق بما يلجأ إليه المتعلم 
في تعلمه اللغة ويحتوي على 
 استراتيجيتين أساسيتين، هما:
 المحاكاة  . .1
تشكل المحاكاة جانبا أساسيا من 
عملية اكتساب اللغة. فقد أثبتت 
الدراسات أن األصوات التي 
ينطقها الطفل وهو يكتسب لغته 
األولى والكلمات التي يرددها 
هي مما يسمعه حوله ويحاكيه 
بالطريقة التي يسمعها بها 
(. واألمر 75:1989)طعيمة، 
نفسه يصدق على متعلم اللغة 
العربية كلغة أجنبية حيث إن 
المحاكاة مما يساعده على تعلم 
اللغة. ولذلك ال بد أن تراعي هذه 
ية في تعليم اللغة االستراتيج
العربية وذلك يمكن عن طريق 
توظيف المعلم طريقة توفر 
للطالبه ما يكفي من الفرصة 
لمحاكاة ما يصدر منه من نطق 
األصوات العربية والمفردات 
وتركيب الجمل وغيرها من 
اآلداء اللغوية. وهذا طبعا يتطلب 
من المعلم أن يكون متمكنا من 
جميع االتصال باللغة العربية في 
 ألوانها ومهاراتها.
 . الممارسة2
إلى جانب المحكاة تمثل 
الممارسة عامال مهما من 
العوامل التي تساعد على تثبيت 
التعلم. وفي مجال تعلم اللغة 
يتضح ذلك في أن الطفل في 
المراحل األولى من تعلم لغته 
األولى يكرر ما يسمعه مرات 
ومرات ويتناغى بما يحبه من 
يح له من أصوات وما يستر
(. 75:1989كلمات )طعيمة، 
واألمر نفسه يصدق على متعلم 
اللغة األجنبية مثل العربية حيث 
يستلزم إتقانه لها أن يكثر 
ممارسة وتكرار ما يتلقاه من 
خبرة لغوية جديدة. وعلى هذا 
األساس ينبغي أن يعطي معلم 
اللغة العربية فرصا كافية 
للطالبه أن يمارسوا ما يتعلمون 
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كان داخل حجرة الدراسة  سواء
أم خارجها. وتحقيقا لهذا فيجب 
أن يجعل المعلم الجزء األكبر 
من خصته للنشاطات الصفية 
التي توفر للطالب جوا مناسبا 
ثانيا:  لممارسة اللغة الهدف.
 جانب النفسية
ال يقل هذا الجانب أهمية من 
الجانب السابق ذكره وهو يتعلق 
تعلمه بنفسية المتعلم األجنبي عند 
اللغة العربية. ويحتوى هذا 
الجانب عدة مالمح نفسية يتمثل 
 أهمها فيما يلي:
 . الدافعية1
( هي Motivationsالدافعية )
القوة النفسية التي تدفع الفرد إلى 
فعل شيئ والسعي إلى تحقيق 
أهدافه وراء ذلك، وهي من 
العوامل النفسية األكثر تأثيرا في 
ليم عملية التعلم. وفي مجال تع
اللغة األجنبية تعد الدافعية من 
العوامل التي تؤثر في نجاح 
الدارس في عملية التعلم 
(. ويعتقد 27: 1982)الخولي، 
الخبراء أن الدافعية بكونها قوة 
تلعب دورا بالغ   نفسية دافعة
األهمية أثناء عملية التعليم 
والتعلم لدرجة أن يصدق أن أي 
طالب أجنبي لن يستطيع أن يتعلم 
اللغة العربية ما لم تكن لديه 
الدوافع أو الرغبة في تعلمها، 
ذلك ألنَّ الدوافع هي التي تدفعه 
  إلى بذل ما لديه من طاقة عقلية
وجسمية من أجل إتقانها 
 (.28)إسماعيل: 
وفي عملية تعليم اللغة 
العربية كلغة أجنبية تتمثل 
مراعاة الدواع في تأكيد وجودها 
اللغة  لدى الراغبين في تعلم
العربية وبالتالي تقويتها إذا كانت 
على –ضعيفة وذلك عن طريق 
إفهامهم  -سبيل المثال ال الحصر
أن تعلم اللغة العربية سوف 
يساعدهم على تحسين مستواهم 
وأوضاعهم من خالل العمل في 
المجاالت التي تطلب إجادة اللغة 
 (.28العربية )إسماعيل: 
 . االتجاهات2
الجوانب  الجانب التالي من
النفسية التي ينبغي مراعاتها في 
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مجال تعليم اللغة العربية كلغة 
أجنبية هو االتجاهات. 
( هي Attitudesواالتجاهات )
حاالت استعداد عقلي وعصبي 
َمت عن طريق التجارب  نُظ ِّ
الشخصية وتعمل على توجيه 
استجابة الفرد لكل األشياء 
والمواقف التي تعلق بهذا 
 (.83:1989ة، االستعداد )طعيم
واالتجاهات في مجال 
تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية 
تتمثل في مواقف الطالب 
األجانب نحو اللغة العربية 
وتحدد استعدادهم العقلي 
والعصبي لتعلم هذه اللغة. وهذه 
االتجاهات والمواقف قد تكون 
إيجابية ومن ثَمَّ تلعب دورا 
إيجابيا في تعليم اللغة العربية 
ها، وقد تكون سلبية ومن ثم وتعلم
تلعب في أغلب األحيان دورا 
 سلبيا في تعليم هذه اللغة وتعلمها.
االتجاهات اإليجابية نحو 
اللغات األجنبية غالبا ما تكون 
نتيجة للرغبة في إتمام عملية 
االتصال عن طريق هذه اللغة 
(. 34:1984)الناقة وطعيمة، 
مما يعنى أن ثمة عالقة وطيدة 
جاهات والدوافع في تعليم بين االت
اللغات األجنبية. وفي مجال تعليم 
اللغة العربية كلغة أجنبية هذا 
يعنى أن رغبة األجانب في 
اكتساب قدرة االتصال باللغة 
العربية تؤدي بهم إلى امتالك 
اتجاهات إيجابية حيال هذه اللغة، 
 وتعلمها، وتعليمها.
 ثالثا: جانب الشخصية
الشخصية  يعد جانب            
من أهم الجوانب التي يحرم 
تجاهله في تعليم اللغة العربية 
كلغة أجنبية إذ أنه يتعلق 
بشخصية المتعلم ويؤثر على 
نشاطه التعلمي. ويغطي هذا 
الجانب عدة خصائص شخصية 
 يأتي أهمها فيما يلي:
 . الفروق الفردية1
إنَّه مما ال يختلف فيه اثنان أن 
شيئ  بين األفراد تفاوت في كل
سواء كان يتعلق بالجانب النفسي 
أم الجانب المعرفي أم غيرهما. 
وتبرز الفروق الفردية جليا في 
عملية تعليم اللغة وتعلمها إذ إن 
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تعليم اللغة وتعلمها يرتبط بكل 
جوانب اإلنسان ومنها ما يختلف 
فيه فرد عن غيره. فلذلك ال بد 
من مراعاة الفروق الفردية في 
غة العربية كلغة عملية تعليم الل
أجنبية، لتكون عملية تخدم 
األجانب الذين يتعلمونها بما في 
 بينهم من فروق فردية.
وهناك عدة جوانب تبرز فيها 
الفروق الفردية بين متعلمي اللغة 
العربية من األجانب، أهمها ما 
 (:86:1989يلي )طعيمة، 
 -النوع )طالب/طالبة( -السن
 -العربيةالخبرة السابقة باللغة 
التقارب بين لغة الطالب واللغة 
إجادة الطالب للغته  -العربية
العوامل الشخصية مثل:   -األولى
سعة األفق، تقبل اآلخرين، 
االستعداد  -وضوح األهداف
اتجاهات نحو اللغة  -اللغوي
دوافع لتعلم  -العربية وثقافتها
 -القدرة على التعلم -اللغة العربية
ستوى م -األسلوب في التعلم
القدرة على تحمل  -الذكاء
استعداده للعمل  -المسؤولية
استعداده لتقبل  -الجامعي
 -تصويبات المعلم ألخطائه
الظروف  -األسلوب في المذاكرة
 االجتماعية.
وعند مواجهة مثل هذه         
الفروق الفردية هناك عدة 
استراتيجيات يمكن أن يطبقها 
معلمو اللغة العربية للناطين 
 ، أهمها ما يلي:بغيرها
اإلدراك إدراكا تماما  .1
بوجود الفروق الفردية 
بين الطالب وفي أي 
 .جانب تبرز
التعرف على مدى الفروق  .2
الفردية الموجودة بين 
الطالب قبل بداية عملية 
التعليم، ويتم ذلك عن 
طريق مجالستهم والحديث 
معهم، أو عن طريق أحد 
اختبارات الذكاء 
 .(23)إسماعيل:
ات تعليمية تصميم خبر .3
متنوعة يستطيع كل طالب 
 .استيعابها
استخدام عدد من الوسائل  .4
التعليمية المختلفة التي 
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تواجه ما بين الطالب من 
 .فروق في أسلوب التعلم
التوسط في شرح األفكار  .5
حتى يفهمها جميع 
 .الطالب
إعداد مجموعة متفاوتة  .6
المستوى من التدريبات 
اللغوية، بحيث يناسب كل 
 .ا من الطالبمنها فريق
تنوع الواجبات المنزلية  .7
بحيث تقدم كل مجموعة 
 .من الطالب ما يناسبها
إعطاء فرصة للطال  .8
لالختيار من بين أسئلة 
االمتحانات على أن 




يشكل السن أو العمر كما تقدم 
  ذكره مما تبرز فيه الفروق
تعلمي اللغات الفردية بين م
األجنبية، ألن اختالف األعمار 
بينهم يجعلهم ليسوا في درجة 
 واحدة من القدرة على تعلم اللغة.
والفروق الفردية ال تبرز بين     
الطالب الذين تختلف أعمارهم 
فحسب وإنما تبرز كذلك بين 
الذين تقاربت أعمارهم. فقد 
أشارت الدراسات إلى أن تقارب 
 يعنى أعمار المتعلمين ال
تشابههم في القدرات مما يعنى 
أن فيما بين الصغار فروقا فردية 
وفيما بين الكبار توجد أيضا 
فروق فردية )الناقة 
 (.32وطعيمة:
والحديث عن السن في تعليم     
اللغات األجنبية يتعلق أيضا 
بالوقت الذى يكون فيه المتعلم 
أكثر قدرة على اكتساب اللغة في 
اختلف  سهولة وكفاءة. وقد
العلماء في السن المناسبة لتعليم 
اللغات األجنبية، فهناك من يرى 
أن تعليم اللغة يكون أكثر فعالية 
في سن مبكرة بحجة أن 
االستعداد اللغوي عند األطفال 
عادة ما يكون أكبر مما عند 
الكبار. وخالفا لهذا هناك من 
يرى أن تعلم اللغة يكون أكثر 
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أن  فعالية في سن متأخرة بحجة
الكبار أقدر على تعلم اللغة من 
-75: 1979الصغار )القاسمي،
62 . ) 
ويتضح مما تقدم ذكره أن أعمار 
الطالب مما ال يمكن تجاهله في 
تعليم اللغات األجنبية لما ينتج 
عنها من الفروق الفردية. فيجب 
مراعاة هذا الجانب في عملية 
تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إذ 
الذين يرغبون في  إن األجانب
تعلم اللغة العربية ينتمون إلى 
فرق عمرية مختلفة تتطلب كل 
فرقة أسلوبا خاصا في إشباع 
حاجاتهم اللغوية. وكل ذلك ليس 
إال لهدف حمل جميع الطالب 
نحو تعلم فعال لهذه اللغة، 




يتضح مما سبق تناوله أن         
سيكولوجية تعليم اللغة العربية 
تتعلق بصورة مباشرة أة بأخرى 
بالجوانب النفسية والشخصية 
واالستراتيجية لمتعلمي اللغة 
العربية. وهذه الجوانب الثالثة 
تغطي ما ولد به المتعلمون من 
شخصية، وما تشكل لديهم من 
 قوات نفسية، وما اكتسبوه ولجأوا
 إليه عند التعلم من استراتيجية.
ويجب على المعلمين         
وغيرهم من المعنيين بتعليم اللغة 
العربية وتعلمها كلغة أجنبية 
لتكون عملية تعليمها وتعلمها 
عملية تتمتع من خاللها 
المتعلمون تعلما فعاال ال يكلفهم 
 نفسيا.
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